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ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥάືࢆྲྀࡾධࢀ㸪ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࢆ⫱ࡴⱥㄒᤵᴗ


⚟⃝ ೺
 2016ᖺᗘࡢᗈᓥ኱Ꮫ㝃ᒓ⚟ᒣ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ㸦௨ୗ㸪ᙜᰯ㸧ᩍ⫱◊✲఍࡟࠾࠸࡚㸪ࠕࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥάືࢆྲྀࡾධࢀ㸪ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࢆ⫱ࡴⱥㄒᤵᴗࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛බ㛤ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏᰯ
ࡣ SGH ᣦᐃᰯ࡜ࡋ࡚㸪2015 ᖺᗘࡼࡾࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮࣭ᆅ᪉๰⏕࣮ࣜࢲ࣮࡟ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊ࣭ែ
ᗘࡢ⫱ᡂࠖ࡜࠸࠺◊✲୺㢟ࡢࡶ࡜◊✲㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽࡢ⬟ຊࡸែᗘࡢࠕᇶ┙ࠖࡢࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢࡀ୰Ꮫᰯ࡛ࡢⱥㄒᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶ⫱ᡂ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸㸪2016ᖺᗘࡢᙜᰯ୰Ꮫᰯ㸰ᖺ⏕ࢆᑐ
㇟࡜ࡋ࡚㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥάືࢆྵࡴ༢ඖࢆࢹࢨ࢖ࣥࡋ㸪ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ༢ඖෆࡢ㸯᫬
㛫࡛බ㛤ᤵᴗࢆ⾜࠸㸪⾲⌧ຊࢆ⫱ࡴᤵᴗࡢᅾࡾ᪉ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᣦᑟຓゝࡸ⮬ࡽࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪
௒ᚋࡢㄢ㢟➼ࡶྵࡵ࡚㸪ᮏ✏࡛ࡣᐇ㊶ሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ➹⪅ࡀᙉࡃព㆑
ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪᜝ࡎ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᙜᰯ࡟㉱௵ࡋࡓึ
ᖺᗘࡢᩍ⫱◊✲఍ࢆ⤒࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛㸪⚾❧ࡢ
୰㧗୍㈏ᰯ࡜⚟ᒸ┴ࡢබ❧㧗ᰯ࡛໅ົࢆࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᙜ
᫬ࡣཷ㦂ᣦᑟ࡟ຊࢆධࢀࡓ㸪࠸ࢃࡺࡿࠕㅮ⩏ᆺࠖࡢᤵᴗ
ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿⱥㄒᤵᴗࡢ⤒㦂ࡶ
ὸࡃ㸪ᙜᰯ࡛ 2015ᖺᗘ࡟୰Ꮫᰯ㸯ᖺ⏕ࢆᢸᙜࡋࡓ࡜ࡁ࡟
ࡣ㸪ᙜ↛ࡢࡈ࡜ࡃẖ᪥ࡀヨ⾜㘒ㄗࡢ㐃⥆࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࠕࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥάືࢆྲྀࡾධࢀ㸪ᛮ
⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࢆ⫱ࡴⱥㄒᤵᴗࠖࢆᥦ᱌ࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞༢ඖࢆ⪃࠼ࡿ࡟⮳ࡗࡓ⤒⦋࡜ࡋ࡚㸪୰
Ꮫ㸯ᖺ⏕࡟ᑐࡍࡿᤵᴗᐇ㊶ࡢ୍㒊࡟ࡘ࠸࡚ࡶሗ࿌ࡍࡿࠋ
ྠ᫬࡟㸪ⱥㄒᏛ⩦ࡢ୰࡛ࠕヰࡍࡇ࡜ࠖ࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉ࡢ
ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ
㸰㸬ࢫࣆ࣮ࢳάືࡢᐇ㊶࡜ㄢ㢟
 2015ᖺᗘࡢ㸲᭶࡟㸪୰Ꮫ㸯ᖺ⏕࡟ᑐࡋ࡚ⱥㄒᏛ⩦࡟㛵
ࡍࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ⱥㄒࢆ⪺࠸ࡓࡾヰࡋ
ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰࡀ㧗ࡃ㸪ᑗ᮶ⓗ࡟ࡶእ
ᅜࡢே࡜ⱥㄒ࡛ヰࢆࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ⏕ᚐ
ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸦⾲㸯㸧ࠋ
㸲᭶௨㝆ࡢ⏕ᚐࡢ㸲ᢏ⬟࡬ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࡢኚ໬ࢆ⾲㸰
࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୰㛫⪃ᰝ⤊஢᫬Ⅼࡢ㸳᭶࡟ࡣ㸪ヰࡍࡇ࡜ࡼࡾࡶ㸪ㄞࡴ
ࡇ࡜ࡸ⪺ࡃࡇ࡜࡬ࡢ⯆࿡ࡸ㛵ᚰࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪
୰㛫⪃ᰝࡲ࡛ࡣ㎡᭩ᣦᑟࡸ㸪ⱥㄒࡢⓎ㡢ᣦᑟ㸪ᐃᮇ⪃ᰝ
࡬ྥࡅ࡚ⱥᩥࢆ᭩ࡃୖ࡛ࡢ࣮ࣝࣝࡸᩥἲ➼ࡢᣦᑟ㔜ど
ࡋ㸪఍ヰάືࡣ㸦࠾ࡑࡽࡃᑠᏛᰯ࡛ࡶ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡓ࡛࠶
ࢁ࠺㸧⡆༢࡞⮬ᕫ⤂௓ࡸ㸪ᩍ⛉᭩ࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡟
࡜࡝ࡵࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡢᚋ㸪࠶ࡿ⛬ᗘㄒᙡࡸᩥἲⓗ▱㆑ࡀቑ࠼࡚ࡁࡓ࡜ࡇ
ࢁ࡛㸪ࢡࣛࢫ඲యࡸᑠࢢ࣮ࣝࣉ㸦㸴㸪㸵ேࡢࢢ࣮ࣝࣉ㸧
ࡢ๓࡟❧ࡗ࡚ⱥㄒ࡛ࡢࢫࣆ࣮ࢳࡸ Show & Tellࢆ⾜࠺ά
ື㸦෗┿㸯㸪㸰㸧࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ

෗┿㸯㸸ᑠࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ 6KRZ	7HOO෗┿㸰㸸࣌࢔࡛㐲㊊࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎ⾲
⏕ᚐࡣ஦๓࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓࢸ࣮࣐࡛ࢫࣆ࣮ࢳ⦎⩦ࢆࡋ࡚
Ⓨ⾲࡟⮫ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡓࡃࡉࢇࡢሙᩘࢆ㋃ࡲࡏࡿࡓࡵ
࡟㸪࠾࠾ࡼࡑ㸯ࢣ᭶࡟㸯ᅇ㸪᪂ࡓ࡞ࢸ࣮࣐࡛Ⓨ⾲ࡢ㡰␒
ࡀᅇࡗ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ᙜึࡣⱥㄒ࡛ヰࡍࡇ࡜⮬య࡟⯆࿡࣭㛵ᚰࡀ㧗ࡃ㸪ⱥㄒ
Q. ⱥㄒᏛ⩦࡛ఱࡀ୍␒ᴦࡋࡑ࠺ࡔ㸦ᴦࡋ࠸㸧࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
4᭶ 5᭶ 㸵᭶ 㸷᭶ 12᭶
ヰࡸ఍ヰࢆㄞࢇ࡛ఱ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢࡇ࡜࡞ࡢ࠿▱ࡿࡇ࡜ࠋ
24.6% 35.8% 28.1% 30.3% 39.5%
ヰࡸ఍ヰࢆ⪺࠸࡚ఱ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢࡇ࡜࡞ࡢ࠿▱ࡿࡇ࡜ࠋ
36.9% 38.3% 33.1% 23.8% 18.5%
⮬ศࡢࡇ࡜ࡸ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜
ࢆ᭩࠸࡚ே࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࠋ
4.9% 4.2% 10.7% 6.6% 8.4%
⮬ศࡢࡇ࡜ࡸ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜
ࢆヰࡋ࡚ே࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࠋ
28.7% 10.8% 22.3% 23.8% 20.2%
≉࡟ࡣᛮ࠸ࡘ࠿࡞࠸ࠋ 4.9% 10.8% 5.8% 15.6% 13.4%
ᅇ⟅ᩘ 122ྡ 120ྡ 121ྡ 122ྡ 119ྡ
⾲㸰㸦ᑐ㇟㸸ᖺᗘ㸯ᖺ⏕ ྡࡢ࠺ࡕ㸪Ḟᖍࡢ⏕ᚐࢆ㝖ࡃ㸧
Q. ⱥㄒࢆ౑ࡗ࡚ᑗ᮶୍␒ࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ㑅ࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ⱥㄒࡢᮏࢆㄞࡴ㸦ᑓ㛛ⓗ࡞ᮏࢆྵࡴ㸧 13.9%
እᅜࡢே࡜ヰࡍ㸦௙஦ࡶྵࡴ㸧 74.5%
ᡭ⣬ࡸ࠾ヰࢆ᭩ࡃ 2.5%
㡢ᴦࢆ⪺ࡃ 3.3%
ࢻ࣐ࣛࡸᫎ⏬ࢆぢࡿ 4.1%
ḷࢆḷ࠺ 1.6%
⾲㸯    㸦ᅇ⟅ᩘ ྡ㸧 
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㸵ࡀࢀࡑ㸪ࡾ࠶ࡶࡧ႐ࡿࢃఏࡀㄒⱥ࡟TLA ࡢࣈ࢕ࢸ࢖ࢿ
࡚ࡌឤ࡜࠸ࡋᴦ␒୍ࡀ࡜ࡇࡍヰࢆㄒⱥ࡛ᰝㄪࡢ᭶㸷࡜᭶
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᅉせࡢ࡜ࡇࡓ࠼ቑࡀྜ๭ࡢᚐ⏕ࡿ࠸
ࡀ࡜ࡇࡍヰ㸪࡜ࡿࡼ࡟ᰝㄪࡓࡗ⾜࡟ࡵึ᭶21㸪ࡋ࠿ࡋ
%2.02㸪ࡋᑡῶࡸࡸࡀྜ๭ࡢᚐ⏕ࡿࡌឤ࡜࠸࠸ࡋᴦ␒୍
ືά⾲Ⓨࡢ࡛ࡲࢀࡇࡓࡏ࠿᭩࡟ᚐ⏕࡟ᮇ᫬ྠࠋࡓࡗ࡞࡜
ࠋࡓࡗ࠶ࡀ᝿ឤࡸぢព࡞࠺ࡼࡢୗ௨㸪ࡣ࡟ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ
ࡘ࡟ືά⾲Ⓨࡀᚐ⏕ࡢࡃከ㸪࡚ࡋ㏻ࢆయ඲ࡢࡾ㏉ࡾ᣺
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆឤᡂ㐩ࡸಙ⮬㸪࠼ࡽ࡜࡟ⓗᐃ⫯ࡣ࡚࠸
㸪ࡸ⟅ᅇࡿࡍᑐ࡟2,1Q㸪࡛᪉୍ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ
ࢥ࢖࢔㸪࣮ࣕࢳࢫ࢙ࢪ㸪ࡸ᪉ࡋヰ㸪ࡽ࠿㏙グࡢ)A(㒊⥺ୗ
ࡿ࠸࡚ࡌឤࢆ㢟ㄢ࡟ࣝ࢟ࢫ࣮ࣜࣂࣜࢹࡓࡗ࠸࡜ࢺࢡࢱࣥ
ࠋࡿࢀࡽࡅཷぢࡀ࡜ࡇ
ࡾ࡞࠿࡟ືά⾲Ⓨ㸪ࡣࡽ࠿㏙グࡢ)C()B(㒊⥺ୗ㸪ࡓࡲ
ᚓࢆឤᡂ㐩㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀ័
࡚ࡗ⾜࡚ࡋ⥆⥅㸪࡛᪉୍ࡿࡍࡾࡓࡁ࡚࠼ぢࡀ㢟ㄢ㸪ࡾࡓ
࡛㸰⾲㸪࡟ࡵࡓࡓࡋ໬ࣜࢿ࣐ࣥࡸࡸࡀືάࢳ࣮ࣆࢫࡓࡁ
ࡢᚐ⏕ࡿࡌឤ࡜࠸ࡋᴦ␒୍ࡀ࡜ࡇࡍヰ㸪࡟࠺ࡼࡓࢀࡽぢ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋᑡῶࡸࡸࡀྜ๭
ࡌឤ࡟ᢸ㈇ࢆഛ‽ࡢ⾲Ⓨ㸪࡟࠺ࡼࡢ㒊⥺Ἴ㸪ࡣ࡟ࡽࡉ
ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࢇࡉࡃࡓࠋࡓࡗ࠿ࢃࡶ࡜ࡇࡿ࠸ࡀᚐ⏕ࡿ࠸࡚
ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡛⾲Ⓨࡢࡾࡁᗘ୍㸪ࡀࢳ࣮ࣆࢫࡓࡋ⩦⦎࡚
ᢸ㈇㸪ࡃపࡀᯝຠᑐ⏝㈝ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕㸪ࡶࡢ࠺࠸࡜࠺
ࢆ✏ཎࢳ࣮ࣆࢫࡓࡗసࡀᚐ⏕ࠋ࠸࡞ࡣ⌮↓ࡶࡢࡿࡌឤࢆ
ຠᑐ⏝㈝ࠕ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉୖྥࢆຊ⌧⾲࡚ࡋ⏝ά࡟㝈኱᭱
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆືάࢳ࣮ࣆࢫࠖ࠸㧗ࡢᯝ
ືάࡢࢳ࣮ࣆࢫࡢ࡛ࡲᮇᏛ㸰⏕ᖺ㸯㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
ࠋࡓࡁ࡚࠼ぢࡀ㢟ㄢ࡞࠺ࡼࡢୗ௨㸪࡚ࡋ㏻ࢆ
ࡄ㜵ࢆ໬ࣜࢿ࣐ࣥ࠺࠸࡜ࡅࡔ࠺⾜ࢆ⾲Ⓨ࡚࠼ぬձ 
ୖྥࡢࣝ࢟ࢫ࣮ࣜࣂࣜࢹղ 
ືάࢳ࣮ࣆࢫ࠸㧗ࡢᯝຠᑐ⏝㈝ճ 
᪂ࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ၿᨵࡢձࡎࡲ㸪࡛୰ࡢ㢟ㄢࡢࡽࢀࡇ
ᡂస࡛ࢺࣥ࢖࣏࣮࣡ࣃ࡟᭶㸱ࡢ⏕ᖺ㸯㸪࡚ࡋ࡜ࡳヨ࡞ࡓ
ࡗ⾜ࢆືάࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡓ࠸⏝ࢆࢻ࢖ࣛࢫࡓࡋ
Ꮫࡢᮏ᪥㸪ࡋ࡜dlroW eht dnuora sloohcS㸪ࡣ࣐࣮ࢸࠋࡓ
࠺⾜ࢆ⾲Ⓨ࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢࡑ㸪ࡋ㍑ẚࢆᰯᏛࡢ⏺ୡ࡜ᰯ
࣮ࢸ࠸㧗ࡀᗘ᫆㞴ࡶࡾࡼ࡛ࡲࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜
ࡋᑐ࡟ᡂసᩱ㈨ࢻ࢖ࣛࢫࡢ࡛ࢺࣥ࢖࣏࣮࣡ࣃ㸪ࡸᐃタ࣐
ࠋࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟࠺ࡑࡋᴦࡣᚐ⏕㸪࡚
ࡀࠖ࡜ࡇࡍヰࠕࡕ࠺ࡢ⬟ᢏ㸲㸪ࡶ࡛ᰝㄪࡓࡗ⾜࡟ᚋ஦
ቑࡶࡾࡼᰝㄪࡢ᭶ 21 ࡀྜ๭ࡢᚐ⏕ࡿࡌឤ࡜࠸ࡋᴦ␒୍
࡜ྍ⟅ᅇᩘ」㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࠖ␒୍ࠕ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋຍ
ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋᴦࡀఱ࡛⩦Ꮫㄒⱥࠕ࡚ࡋ
ࡣᚐ⏕ࡿࡌឤ࡜࠸ࡋᴦࡀࠖ࡜ࡇࡍヰࠕ㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡗ⾜ࡶ
ࠋ㸧㸱⾲㸦ࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࡲ࡝࡜࡟%63 ࡢయ඲
ࡗ࠶࡛ᘧ୍ᢥ࠺࠸࡜ࠖࡢࡶ࠸ࡋᴦ␒୍ࠕ㸪ࡣ࡛ࡲࢀࡇ
㉸ࢆᩘ༙㸪࡛ᰝㄪࡢ᭶㸱㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟᫕᭕࡟ࡵࡓࡓ
࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡵࡋᴦࢆືάࡢࠖ࡜ࡇࡍヰࠕࡀᚐ⏕ࡿ࠼
ࡾ᣺ࡢᚐ⏕ࡽࡀ࡞ࡏࡲᝎࢆ㢌࡟ᅉཎࡢࡑࠋࡓࡋ࿊㟢ࡀ஦
⮳࡟࠼⪃ࡿ࠶㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡵ═ࢆ࡝࡞ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡸࡾ㏉
ఱࠕ㸪ࡣ࡟ືάࡢࠖ ࡜ࡇࡍヰࠕࡢ࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡣࢀࡑࠋࡓࡗ
࠶㸪ࡃ࡞ࡀⓗ┠࡞☜᫂࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡿࡍࢆ⾲Ⓨ࡟ࡵࡓࡢ
ࡋ࡚ࡋጞ⤊࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼ఏ࡟ᡭ┦ࠕࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ
࡟ᚐ⏕ࡣึᙜ㸪ࡃࡽࡑ࠾ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡲ
ࢸ࢖ࢿࡅࢃࡾ࡜㸪⪅௚ࢆ࡜ࡇࡢศ⮬࡚ࡗ౑ࢆㄒⱥ࡚ࡗ࡜
࡞ࡁ኱ࡣ࡟ⓗ┠࠺࠸࡜ࡿ࠼ఏ࡟⏕ඛࡢ TLA ࡿ࠶࡛ࣈ࢕
ࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࡢศ⮬࡛ㄒᅜእࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠶ࡀ್౯
࠿ാࢆ⪃ᛮࡓࡗ࠿࡞࡟࡛ࡲࢀࡇ㸪࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ⌧⾲࠺࡝
࠸࡚ࢀࡉᡂ㐩࡟➨ḟࡀᶆ┠㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏ
࠸࡜ࠖࡿ࠼ఏࠕ㸪ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗࢃኚࡀ࣐࣮ࢸࡍヰ㸪࡜ࡃ
ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋᴦ㸧␒୍㸦ࡀఱ࡛⩦Ꮫㄒⱥ .Q
⟅ᅇᩘ」 ୍ᢥ
࡚࠸ࡘ࡟ఱ࡛ࢇㄞࢆヰ఍ࡸヰ
ࠋ࡜ࡇࡿ▱࠿ࡢ࡞࡜ࡇࡢ
%9.75 %2.14
࡚࠸ࡘ࡟ఱ࡚࠸⪺ࢆヰ఍ࡸヰ
ࠋ࡜ࡇࡿ▱࠿ࡢ࡞࡜ࡇࡢ
%6.25 %8.22
࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡸ࡜ࡇࡢศ⮬
ࠋ࡜ࡇࡿࡏࡽ▱࡟ே࡚࠸᭩ࢆ
%8.22 %4.4
࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡸ࡜ࡇࡢศ⮬
ࠋ࡜ࡇࡿࡏࡽ▱࡟ே࡚ࡋヰࢆ
%0.63 %7.32
%3.21 %9.7 ࠋ࠸࡞࠿ࡘ࠸ᛮࡣ࡟≉
ྡ411 ྡ411 ᩘ⟅ᅇ
 㸧᪋ᐇ᭶㸱⏕ᖺ㸯㸦㸱⾲
ࡢࡶ࡞せᚲ࡟⾲Ⓨ࠸Ⰻ .1Q
ࡿࡅྥ࡟⾗⫈ࢆ⥺ど࣭ ࡿࡅࡘࢆᥭᢚ࡟᪉ࡋヰ࣭ ࡉࡁ኱ࡢኌ࣭
ࡿ࠼ぬࢆ✏ཎ࣭ ࡿࡍ㡢Ⓨࡾࡁࡗࡣ࡟࠺ࡼࡿࢃఏࡃⰋ࡟ᡭ┦࣭
࠸࡞ࡂࡍࡋヰࡃ㏿࣭ ࡿࡍ࡜ࠎᇽ࣭ ࡍヰࡽࡀ࡞ࡋࡉᣦࢆ≀࣭
࡜ࡇࡓࡗᅔ㸪࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋ㞴࡚ࡋ࡜ࢆືά⾲Ⓨ .2Q
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡓ࠼ぬ࡚ࡋᙇ⥭࡜ࡿ࡞࡟␒ᮏ࣭
㸪ࡋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࡽ࠿ᩥࡣࡎࡲ㸪࡜ࡿ࡞࡜⾲Ⓨ࡛ㄒⱥ࣭
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ௜ࢆẼࡶ࡟ᙅᙉࡸ㡢Ⓨ
ᗘ୍ࢆ࡜ࡇࡢࢇࡉࡃࡓ㸪࡝࡞ࡉࡁ኱ࡢኌ㸪ࡾࡀ࡞ࡘࡢᩥࡸ㡢Ⓨ࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴࡜እពࡀ࡜ࡇࡿࡅ௜ࢆẼ࡟
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅྥࢆ⥺┠࡟ᡭࡁ⪺࠿࡞࠿࡞࣭
ୖ࠸ከࡀᩘᅇ㸪ࡀࡔ࡜ࡇ࠸Ⰻ࡟ᖖ㠀ࡣࡢࡿ࠶ࡀ఍ᶵ࡞࠺ࡼࡢࡇ࣭
ࠋࡿ࡞࡟ᢸ㈇㸪ࡎࡁ࡛ࡀഛ‽࡞ศ༑ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᮇ᫬㸪࡟
᝿ឤࡢ࡚ࡋ㏻ࢆయ඲ືά⾲Ⓨ .3Q
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࡶឤᡂ㐩㸪࡝ࡅࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣㄒⱥ࣭
Ẽࡓ࠸ࡘࡋᑡࡀຊࡍヰ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍࢆࢳ࣮ࣆࢫ࡛ㄒⱥ࡛๓ࡢⓙ࣭
ࠋࡿࡍࡀ
⟅㸪ࡋゎ⌮ࢆࢀࡑ㸪ࡅཷࢆၥ㉁ࡢࡽ࠿⏕ඛࡢࣈ࢕ࢸ࢖ࢿ࡟㝿ᐇ࣭
ࠋࡓ࠸ࡘࡀಙ⮬ࡋᑡ࡛࡜ࡇࡍ㏉ࢆ࠼
ࡼ࣒ࢬࣜ㸪࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ᫂ㄝࡃࡍࡸࡾࢃఏࡤࢀࡍ࠺࡝)A(࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡽࡸࡃ
࡞ࡁ࡛᥹Ⓨ࠿࡞࠿࡞ࡀᯝᡂࡢ⩦⦎࡚ࡋᙇ⥭ࡶ࡚࡜ࡣ⾲Ⓨࡢึ࣭᭱
Ⓨ࡚ࡋ࠿⏕ࡾ࠿ࡗࡋࢆ┬཯ࡢ࡛ࡲ௒㸪ࡣ┠ᅇ㸱)B(㸪࡝ࡅࡓࡗ࠿
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡁ࡛⾲
ࡓࡗࡔࢫࣛࣉࡀ࠼⪃ࡢ࡜ࡶ࡜ࡶ)C(㸧࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇࡍヰ࡛ㄒⱥ㸦࣭
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃኚࡾࡲ࠶㸪࡛ࡢ
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࠺┠ⓗࡀྠࡌ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟㸪ᚎࠎ࡟ఝࡓࡼ࠺࡞ᛮ⪃ࡢ⧞
ࡾ㏉ࡋ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪άືࡶ㠃ⓑࡳࢆኻࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋḟ➨࡟㸪ࢫࣆ࣮ࢳࡀᛮ⪃ຊࡸุ᩿ຊࢆⓎ᥹
ࡍࡿᚲせࡢ࡞࠸άື࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼㸪㸰Ꮫᮇ⤊஢ᚋ࡟ឤࡌࡓㄢ㢟ࡢ࠺ࡕ㸪
ձࡣ࣐ࣥࢿࣜ໬ࢆ㜵ࡄ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ㸪⏕ᚐࡀᛮ⪃ຊุ࣭
᩿ຊࢆാ࠿ࡏࡿᶵ఍ࢆከࡃྵࡴࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜ᤊ࠼ࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊࢆാ࠿ࡏࡘࡘ⾲⌧άືࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪SGH࡜ࡋ࡚ࡢᙜᰯࡢ◊✲୺㢟࡛࠶ࡿࠕࢢ
࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮࣭ᆅ᪉๰⏕࣮ࣜࢲ࣮࡟ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊ
࣭ែᗘࡢ⫱ᡂࠖ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡶ⪃࠼ࡓࠋ
⤖ᯝⓗ࡟㸪௨ୗࡢձ㹼ճࡢㄢ㢟ࢆᣢࡗ࡚㸪୰Ꮫ㸰ᖺ⏕
ࡢࠕヰࡍࡇ࡜ࠖࡢάືࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ձ⏕ᚐࡢᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊࢆ⫱ࡴάື
 ղࢹࣜࣂ࣮ࣜࢫ࢟ࣝࡢྥୖ
 ճ㈝⏝ᑐຠᯝࡢ㧗࠸ࢫࣆ࣮ࢳάື
㸱㸬ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࢆ⫱ࡴάື
 ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࡢ⫱ᡂࡀ኱ࡁࡃྉࡤࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪⌧⾜ࡢ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ 20ᖺ㸱
᭶ᨵゞ㸧࡬ࡢᨵゞࡀ⾜ࢃࢀࡓ᫬࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᨵゞࡢ⤒⦋
࡟ࡣ㸪PISAㄪᰝ࠿ࡽᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࢆၥ࠺ㄞ
ゎຊࡸグ㏙ᘧၥ㢟㸪▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝ࡍࡿၥ㢟࡟ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡸ㸪▱㆑ᇶ┙♫఍໬ࡸࢢ
࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀ㐍ࡴ୰࡛ࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍ
ືࡁࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜࠶ࡗࡓࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞άືࡀࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿
ຊ࣭⾲⌧ຊ ࢆࠖ⫱ࡴάື࡜࡞ࡾᚓࡿࡢ࠿ࠋᖹᡂ 20ᖺࡢ୰
ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦㸦ࠕᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫ
ᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚ 㸧ࠖ
࡛ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢά⏝
࡞࡝ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࢆࡣࡄࡃࡴࡓࡵ࡟ࡣ㸪౛
࠼ࡤ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦άືࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞άືࢆྛᩍ⛉࡟࠾࠸࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㸪ᛮ⪃ຊุ࣭
᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࡢ⫱ᡂ࡟࡜ࡗ࡚୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜㏙࡭
ࡽࢀ㸪ࡑࡇ࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦άືࠖ
࡜ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞άືࢆྵࡵࡘࡘ㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜࢫ࢟ࣝࡢྥୖ࡜㸪
⏕ᚐࡢ‽ഛࡀ᭱኱㝈⏕࠿ࡉࢀࡿࠕ㈝⏝ᑐຠᯝࡀ㧗ࡃࠖ࡞
ࡿࡼ࠺࡞༢ඖࢆ┠ᣦࡋ㸪୰Ꮫ㸰ᖺ⏕࡛ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸲㸬୰Ꮫ㸰ᖺ⏕࡛ࡢᐇ㊶
㸲㸬㸯 ༢ඖࡢᴫせ
 ๓㏙ࡢձ㹼ճࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡍ࡭ࡃ㸪ᖹᡂ 26ᖺ 10᭶㹼
12᭶࡟࠿ࡅ࡚㸪ᙜᰯ୰Ꮫ㸰ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠕࣉࣞࢮࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥάືࢆྲྀࡾධࢀ㸪ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࢆ⫱ࡴ
ⱥㄒᤵᴗ ࡢࠖᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ౑⏝ᩍ⛉᭩ࡣ NEW CROWN 
㸰 ENGLISH SERIES New Edition ࡛ 㸪 Lesson 㸵
Presentationࡢ༢ඖࢆ⏝࠸ࡓࠋ༢ඖࡢึᮇࡢẁ㝵࡛㸪⏕ᚐ
࡟ࡣ┠ᶆ࡜Ⓨ⾲㸪ホ౯࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᥦ♧ࡋࡓࠋ
ᩍ⛉᭩࡛ࡣࢡࣛࢫ࡛ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆࡶ࡜࡟ࣉࣞࢮࣥࢸ
࣮ࢩࣙࣥࢆಶே࡛⾜࠺࡜࠸࠺ෆᐜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᮏ༢
ඖ࡛ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢኚ᭦ࢆຍ࠼ࡓࠋࡲࡎ㸪ALTࢆ⪺ࡁᡭ࡟
タᐃࡋ㸪ᙼ࡟࡜ࡗ࡚⯆࿡῝࠸ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ALTࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆ▱ࡿࡓࡵ
࡟㸪ALTࡀ᭩࠸ࡓࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ࡜⮬ᕫ⤂௓࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ
ㄞࢇࡔୖ࡛㸪ⱥㄒ࡛࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺άືࡶຍ࠼ࡓࠋ
୍㐃ࡢάືࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛༠ാࡋ࡚⾜࠺ࠋࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪
40 ேࢡࣛࢫ࡛㸲ே10 ⌜࡜ࡋ㸦41 ேࢡࣛࢫࡣ㸯⌜ࡀ㸳
ே࡜࡞ࡿ㸧㸪ฟᖍ␒ྕ࡛๭ࡾ᣺ࡾ㸪ྛ⌜㸯ேࢆ࣮ࣜࢲ࣮
࡜ࡋࡓࠋ㸲ே࡜࠸࠺ேᩘࡣ㸪1 ே 1 ேࡀ㈐௵ࢆᣢࡕ㸪ヰ
ࡋྜ࠸࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡿ࡟ࡣ㐺ษ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮ
࠺ࠋࢢ࣮ࣝࣉࡢⓎ⾲᫬㛫ࡣ㸰ศ௨ෆ࡜ࡋࡓࡀ㸪㉁␲ᛂ⟅
ࡸ஺᭰ࡢ᫬㛫ࡶྵࡵࡿ࡜㸯⌜࡟㸲ศ࡯࡝࠿࠿ࡿࡓࡵ㸪ࢢ
࣮ࣝࣉⓎ⾲ࢆ㸯᫬㛫ࡢᤵᴗ࡛⾜࠺࡟ࡣࡕࡻ࠺࡝ࡼ࠸ࠋ
┠ᶆ
ࢡࣛࢫ࡛ேẼࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ㄪᰝ࣭⪃ᐹࢆࡋ㸪
Nickඛ⏕ࡀ᭱ࡶ⯆࿡῝࠸࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡞ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠋ
Ⓨ⾲᪉ἲ
࣭ࣉࣞࢮࣥཎ✏ࡢㄒᩘࡣ 150ㄒ⛬ᗘ㸪Ⓨ⾲᫬㛫ࡣ㸰ศ௨ෆ࡜ࡍࡿࠋ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲㸦11/24 ᮌ㸧࡛ࡣᙺ๭ศᢸࢆ⾜࠺ࡀ㸪୍ேᑡ࡞ࡃ࡜
ࡶ 25ㄒࡣヰࡍࡇ࡜ࠋ
࣭ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡛సᡂࡋࡓࢫࣛ࢖ࢻ㸦1~4ᯛ㸧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࠋ
࣭௒ᅇࡣ⾲⌧ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ┠ᶆࡢ୍ࡘ࡞ࡢ࡛㸪ࢫࣛ࢖ࢻ࡟
࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥຠᯝࡣ⏝࠸࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ホ౯᪉ἲ
㸯㸬ࢢ࣮ࣝࣉホ౯
ᮏ␒ࡢⓎ⾲᫬ Nickඛ⏕࡜᪥ᮏேᩍᖌ࡟ࡼࡾ௨ୗࡢᇶ‽࡛⾜࠺ࠋ
࣭Contents㸦ㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪༑ศ࡞⪃ᐹࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ㸧
࣭Delivery㸦ヰࡋ᪉ࠋಶேホ౯ࡢձ㹼մ࡟࠶ࡓࡿࡶࡢࠋ㸧
࣭Visual Aids㸦ࢫࣛ࢖ࢻࡀຠᯝⓗ࡟౑⏝ࠋ㸧
࣭Language㸦ᩥἲࡸㄒᙡࡢ㐺ษ࡞౑⏝࣭ṇࡋ࠸Ⓨ㡢ࠋ㸧
࣭Attractiveness㸦Nickඛ⏕ࡢ⯆࿡ࢆᘬࡃࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࠋ
㸰㸬ಶேホ౯
ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲ࡼࡾࡶᚋࡢ᪥࡟㸪୍ேࡎࡘ⮬ศࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢࢫࣛ࢖
ࢻ࡜ཎ✏ࢆ⏝࠸࡚⾜࠺ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆ㘓
⏬ࡋ㸪ホ౯ࡋࡲࡍࠋホ౯ᇶ‽ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾࠋ
ձEye Contact㸦㐺ษ࡞࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿㸧
ղVoice㸦ኌࡢ኱ࡁࡉ㸪⪺ࡁྲྀࡾࡸࡍࡉ㸧
ճStress, Intonation, Pause㸦ᙉᙅ㸪ᢚᥭ㸪㛫ࡢྲྀࡾ᪉ࡢᕤኵ㸧
մGestures㸦ຠᯝⓗ࡞㌟᣺ࡾࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ࠿㸧
յPronunciation㸦Ⓨ㡢㸧
య㦂࠿ࡽឤࡌྲྀࡗࡓࡇ࡜ࢆ⾲⌧ࡍࡿ
஦ᐇࢆṇ☜࡟⌮ゎࡋఏ㐩ࡍࡿ
ᴫᛕ࣭ἲ๎࣭ពᅗ࡞࡝ࢆゎ㔘ࡋ㸪ㄝ᫂ࡋࡓࡾά⏝ࡋࡓࡾࡍࡿ
᝟ሗࢆศᯒ࣭ホ౯ࡋ㸪ㄽ㏙ࡍࡿ
ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᵓ᝿ࢆ❧࡚ᐇ㊶ࡋ㸪ホ౯࣭ᨵၿࡍࡿ
஫࠸ࡢ⪃࠼ࢆఏ࠼ྜ࠸㸪⮬ࡽࡢ⪃࠼ࡸ㞟ᅋࡢ⪃࠼ࢆⓎᒎࡉࡏࡿ
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㸲㸬㸰 ༢ඖィ⏬
 ༢ඖィ⏬ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
2015ᖺᗘࡢ୰Ꮫ㸰ᖺ⏕ࡣ㸪㐌㸲ᅇⱥㄒࡢᤵᴗࡀ࠶ࡾ㸪
㸰㐌㛫࡟㸯᫬㛫ࡢࡳ㸪ALTࡀࢸ࢕࣮࣒ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ㸦௨
ୗ㸪TT㸧࡛ᤵᴗ࡟ධࡿࠋ༢ඖࢆ㏻ࡋ࡚㸰ᅇ TTࡀ࠶ࡿࡀ㸪
᭱ึࡢ㸯ᅇࡣࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆཷࡅ࡚ࡶࡽ
࠸㸪ࡶ࠺㸯ᅇࡣࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲᪥࡟ホ౯ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋࡑࡢ
௚ࡢ᫬㛫࡛㸪ᩍ⛉᭩ࡢෆᐜࢆᢅࡗࡓࡾ㸪Ⓨ⾲ᢏ⬟ࡢ⦎⩦
ࡸࣉࣞࢮࣥࢸ̿ࢩࣙࣥࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࡾࡋࡓࠋᩍ⛉᭩ࡢ
ෆᐜ⌮ゎࢆຠ⋡ࡼࡃ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪஦๓࡟ண⩦ࣀ࣮ࢺసࡾ
㸦Part 1~3, USE Readࡢㄒྃㄪ࡭㸪ᮏᩥ࡜ࡑࡢ᪥ᮏㄒヂࢆ
᭩࠸࡚ࡃࡿ㸧ࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡓࠋ
㸲㸬㸱 ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊࢆ⫱ࡴάືࡢᐇ㊶
㸯ᖺ⏕࡛ࡢࢫࣆ࣮ࢳάືࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࠼ࡁࡓձ㹼
ճࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿᡭ❧࡚ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡎձࡢࠕ⏕ᚐࡢᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊࢆ⫱ࡴάືࠖ࡜࠸࠺
ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᡭ❧࡚࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀ㸪ᖹᡂ 20ᖺࡢ୰ኸ
ᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸦㸯㸧㹼㸦㸴㸧ࡢᏛ⩦
ά 㸦ື๓㡫ཧ↷㸧ࡢ࠺ࡕ㸪௒ᅇࡢ༢ඖ࡛ࡣ㸪㸦㸰㸧㹼㸦㸴㸧
ࡢࡼ࠺࡞άື࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞άືࢆྵࡵ㸪ᛮ⪃ຊࡸ
ุ᩿ຊࢆᚲせ࡜ࡍࡿάື࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡓࠋ
ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪⮬ศࡓࡕ࡜ࡣ␗࡞ࡿᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆࡶ
ࡘ ALTࡢ⯆࿡࣭ 㛵ᚰ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍ࡭
ࡃ㸪⏕ᚐࡣ ALTࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ㸦㈨ᩱ㸯㸧ࡢㄞゎࡸ㸪࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗάື㸦෗┿㸱㸧࡞࡝࡟ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽពḧⓗ࡟
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ㉁ၥࡸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺෆᐜ
ࢆసᡂࡋࡓࡾ㸦㈨ᩱ㸰㸪㸱㸧㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࢸ
࣮࣐㸦㈨ᩱ㸲㸧ࢆỴᐃࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛㢌ࢆᝎࡲ
ࡏ࡞ࡀࡽࡶ㸪ពぢࢆฟࡋྜ࠺ᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟
ࡣ࡝ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡶࢸ࣮࣐ࢆỴᐃࡋ㸪༠ຊࡋ࡚ࢫࣛ࢖ࢻࡸ
ཎ✏ࡢసᡂ㸦෗┿㸲㸧࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋ

㈨ᩱ㸯 $/7ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ㸦࠶࠼࡚ᡭ᭩ࡁࡢᩥᏐࢆㄞࡲࡏࡓ㸧

㈨ᩱ㸰 ⏕ᚐࡀ⪃࠼ࡓ㉁ၥ஦㡯㸦ᢤ⢋㸧
༢ඖィ⏬ ᐇ᪋᪥
➨㸯᫬㸸༢ඖࡢ┠ᶆ⌮ゎ࣭ᩍ⛉᭩ᮏᩥࡢෆᐜ⌮ゎ
࣭༢ඖࡢ᭱ᚋ࡟㸪ⱥㄒ࡛ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࢆ☜ㄆ
࣭GET Part㸯㹼㸱ࡢෆᐜ⌮ゎ㸦᪂ฟㄒྃࡢ⦎⩦㸪ࣜࢫ
ࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿ T or F㸪Questions and Answers࡞࡝㸧
10/31(᭶)
➨㸰᫬㸸ゝㄒᮦᩱࡢᑟධ࡜⦎⩦
࣭ᩥἲ஦㡯ࡢ☜ㄆ㸦ẚ㍑⣭࣭᭱ୖ⣭㸧
࣭ᩍ⛉᭩ Drill, Practice
࣭ᩍ⛉᭩ᮏᩥࢆ⏝࠸ࡓࢹ࢕ࢡࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝
11/1 (ⅆ)
➨㸱᫬㸸Ⓨ⾲‽ഛձ࣭Delivery⦎⩦ձ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉศࡅ
࣭Posture, Eye Contact, Voice Inflection⦎⩦
࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥάື࡟ࡘ࠸࡚ࡢせ㡯ࢆ㓄ᕸ
 Ѝ┠ᶆ㸪௒ᚋࡢ᪥⛬㸪Ⓨ⾲ࡢ᪉ἲ㸪ホ౯᪉ἲࡢ☜ㄆ
࣭ALTࡢ Profileࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛ㄞゎ
11/4(㔠)
➨㸲᫬㸸USE Speak࣭Ⓨ⾲‽ഛղ
࣭USE Speakࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢศᯒ
࣭ALT࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ‽ഛ㸦Profileࢆཧ⪃࡟㸧
11/7(᭶)
➨㸳᫬㸸USE Readࡢෆᐜ⌮ゎ࣭Ⓨ⾲‽ഛճ
࣭USE Readෆᐜ⌮ゎ㸦࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸧
࣭ALT࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ‽ഛࡢ⥆ࡁ
11/14(᭶)
➨㸴᫬㸸Ⓨ⾲‽ഛմ㸦᝟ሗㄒᏛ₇⩦ᐊ㸧
࣭ALT࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᐇ᪋㸦ྛ⌜㸲ศ㸧
࣭ࢡࣛࢫ࡛⾜࠺࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢసᡂ
11/17(ᮌ)
(TT)
➨㸵᫬㸸Ⓨ⾲‽ഛյ
࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋㸦ྛ⌜ࡢᣢࡕ᫬㛫ࡣ㸲ศ㸧㸪ศᯒ
11/18(㔠)
➨㸶᫬㸸Ⓨ⾲‽ഛն㸦᝟ሗㄒᏛ₇⩦ᐊ㸧
 ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
 ࣭Ⓨ⾲ཎ✏࡜ࢫࣛ࢖ࢻࡢసᡂ
11/21(᭶)
➨㸷᫬㸸Ⓨ⾲‽ഛշ㸦᝟ሗㄒᏛ₇⩦ᐊ㸧
 ࣭Ⓨ⾲ཎ✏࡜ࢫࣛ࢖ࢻࡢసᡂࡢ⥆ࡁ
11/22(ⅆ)
➨ 10᫬㸸Delivery⦎⩦ղ㸦ᩍᐊ࣭ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ౑⏝㸧
࣭Posture, Gesture⦎⩦ ࣭Voice Inflection⦎⩦
࣭USE Readᮏᩥࢆ⏝࠸࡚ࣉࣞࢮࣥ⦎⩦㸪┦஫ホ౯
11/24(ᮌ)
➨ 11᫬㸸୰㛫ሗ࿌఍㸦ᩍᐊ࣭ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ౑⏝㸧
࣭Posture, Gesture⦎⩦  ࣭Voice Inflection⦎⩦
࣭ྛࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡢⓎ⾲⦎⩦
࣭㸰ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ㛫࡛Ⓨ⾲࣭┦஫ホ౯
11/25(㔠)
㸦බ㛤ᤵᴗ㸧
➨ 12᫬㸸Ⓨ⾲‽ഛո
࣭๓᫬ࡢホ౯ࡸࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆࡶ࡜࡟㸪Ⓨ⾲ཎ✏࡜
ࢫࣛ࢖ࢻࡢᡭ┤ࡋཬࡧⓎ⾲⦎⩦
11/28(᭶)
➨ 13᫬㸸ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲
 ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿⓎ⾲㸦ྛ⌜㉁␲ᛂ⟅ࢆྵࡵ࡚ 4ศ㸧
12/1(ᮌ)
(TT)
➨ 14᫬㸸ಶேⓎ⾲㸦᝟ሗㄒᏛᐊ࣭ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛ฼⏝㸧
 ࣭ಶேࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢸࢫࢺ㸦⮬ศࡢ⌜ࡢⓎ⾲ཎ✏
࡜ࢫࣛ࢖ࢻࢆ⏝࠸࡚⾜࠺㸧
12/16(㔠)
Interview Sheet 
࣭Why do you want to go to Cambodia? 
㸦⌮⏤㸧࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࢆᑗ᮶⾜ࡁࡓ࠸࡜ࡇࢁ࡟㑅ࡪࡢࡣ࡞ࡐ࠿␲ၥ
࡟ᛮࡗࡓ࠿ࡽࠋ 
࣭Why do you fear Route 2 truck drivers? 
㸦⌮⏤㸧ࢺࣛࢵࢡ㐠㌿ᡭࢆᜍࢀࡿࡢࡣ࡞ࡐ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠋ 
(2)ࢡࣛࢫ࡛ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆ㞟ィ࣭ศᯒࡋ㸪ࢫࣛ࢖ࢻࢆసᡂࡋ
࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ㸦➨㸵᫬㹼㸧 
(3)Ꮫࢇࡔⱥㄒࢆά⏝ࡋ࡚㸪ALTࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆㄞࡳゎࡁ㸪ࡉࡽ
࡟᝟ሗࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ⱥㄒ࡛࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ࠋ㸦➨㸱㹼㸴᫬㸧 
(4) ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗᚓࡓ᝟ሗࡸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆศᯒࡋ㸪ALT࡟
࡜ࡗ࡚⯆࿡῝࠸ࣉࣞࢮࣥࢸ̿ࢩࣙࣥࢆ⪃࠼ࡿࠋ㸦➨㸴㹼㸷᫬㸧 
(5)࣭⪺ࡁᡭ࡛࠶ࡿ ALT ࡟࡜ࡗ࡚⯆࿡῝࠸ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ
ෆᐜࡸ㸪ఏࢃࡾࡸࡍࡃ⯆࿡ࢆᘬࡃࡼ࠺࡞Ⓨ⾲ࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
࣭ࢢ࣮ࣝࣉෆࡸ௚ࢢ࣮ࣝࣉ࡬ࡢⓎ⾲⦎⩦ࢆ⾜࠸㸪⮬ᕫホ౯㸪௚
⪅࠿ࡽࡢホ౯ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᨵၿࡍࡿࠋ
㸦➨ 10㹼12᫬㸧 
(6) ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ྥࡅ࡚ィ⏬ࢆ❧࡚㸪ᙺ๭ศ
ᢸ㸪ᩍ࠼ྜ࠸➼ࢆ⾜࠺ࠋ㸦➨㸱㹼13᫬㸧 

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㈨ᩱ㸱 ࠶ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡢࢡࣛࢫ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ


㈨ᩱ㸲 ࠶ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡢࢸ࣮࣐タᐃࢩ࣮ࢺ






෗┿㸱 $/7࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᵝᏊ
㸦ᚋࢁ࡟ࡣḟࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀᚅᶵࡋ㸪ほᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸧


෗┿㸲 ᝟ሗㄒᏛᩍᐊ࡛ࡢࢫࣛ࢖ࢻసᡂࡢᵝᏊ

㸲㸬㸲 ⾲⌧ຊࢆ⫱ࡴάືࡢᐇ㊶
㸲㸬㸲㸬㸯 ࢹࣜࣂ࣮ࣜࢫ࢟ࣝࡢྥୖ
ࢹࣜࣂ࣮ࣜࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Harrington & LeBeau 
(2009)ࡢ Speaking of Speech࡜࠸࠺ DVDᩍᮦࢆཧ⪃࡟㸪
Posture, Voice Infliction㸦ኌࡢᢚᥭ㸧, Eye Contact, Gesture
࡜࠸ࡗࡓ㸲ࡘࡢୗ఩ᢏ⬟࡟ศࡅ㸪ࡑࢀࡒࢀࢆព㆑ࡋ࡚⦎
⩦ࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅࡓ㸦➨㸱㸪10㸪11᫬㸧ࠋSpeaking of Speech
࡟ࡣ㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢⰋ࠸౛࡜ᝏ࠸౛ࡢື⏬ࡀ」
ᩘ཰㘓ࡉࢀ㸪ୗ఩ᢏ⬟ࡈ࡜࡟࢖ࣛࢫࢺ࡜㡢ኌࢆ฼⏝ࡋ࡞
ࡀࡽ⦎⩦ࢆࡍࡿ࣮࣌ࢪࡶ࠶ࡿࡢ࡛㸪୰Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶど
ぬⓗ࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡃ㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ‽ഛẁ㝵࡟㐺
ࡋࡓᩍᮦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸬㸲㸬㸰 ㈝⏝ᑐຠᯝࡢ㧗࠸ࢫࣆ࣮ࢳάື
ᮏ༢ඖ࡛ࡣ୰㛫ሗ࿌఍࡜ࡋ࡚㸪ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ㸦iPad㸧
ࢆά⏝ࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ㛫࡛୰㛫ሗ࿌࡜┦஫ホ౯ࢆ⾜࠺ᶵ఍
ࢆタࡅࡓࠋiPadࡢ᧯స࡟⏕ᚐࡀᡞᝨ࠺ࡇ࡜ࡶண ࡉࢀࡓ
ࡓࡵ㸪iPadࡢ᧯స⦎⩦࡜ࢹࣜࣂ࣮ࣜࡢ⦎⩦ࡶවࡡ࡚㸪ᩍ
⛉᭩ USE Readࡢᮏᩥ㸦࣓࢖ࣜࣥ࡜࠸࠺Ⓩሙே≀ࡀ㸪㏻
ಙᡭẁࡢேẼᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺࡜࠸
࠺ෆᐜ㸧࡜ࢢࣛࣇࢆ⏝࠸ࡓⓎ⾲⦎⩦ࡶ⾜ࡗࡓ㸦➨ 10᫬㸧ࠋ
iPad ࡣணഛࡶྵࡵ࡚ 12 ྎ‽ഛࡋ㸪஦๓࡟࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢫ
ࢺ࣮ࣞࢪࢧ࣮ࣅࢫࡢ Dropbox ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪ᩍ⛉᭩ USE
Readࡢࢢࣛࣇࡸ㸪ྛ⌜ࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆಖᏑࡋ࡚࠾࠸ࡓࠋ
୰㛫ሗ࿌఍࡛ࡣ㸪ࡲࡎࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ Voice Inflectionࢆ
ព㆑ࡋࡓ⦎⩦࡜㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ㏻ࡋ⦎⩦ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡑࡢᚋ㸪㸰ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ࣌࢔࡟ࡋ࡚㸪஺࡛᭰Ⓨ⾲
࡜ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋⓎ⾲ࢆࡍࡿ⌜ࡣ㸪iPad࡛ࢫࣛ࢖ࢻࢆᥦ
♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㡰␒࡟ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠋホ౯ࢆ
ࡍࡿ⌜ࡣ㸪iPadࢆ౑ࡗ࡚┦ᡭ⌜ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ
ື⏬᧜ᙳࡶ⾜࠺ࠋ㸰⌜࡜ࡶ⤊ࢃࡗࡓࡽ㸪࠾஫࠸࡟᧜ᙳࡋ
ࡓື⏬ࢆ஺᥮ࡋ࡚᣺ࡾ㏉ࡾ࡟ά⏝ࡍࡿ㸦➨ 11᫬㸧ࠋࡇ࠺
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ALT ࡬ࡢⓎ⾲ᮏ␒㸦➨ 13 ᫬㸪෗┿ࠐ㸧ࡢ
๓࡟㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᤵᴗෆࡔࡅ࡛㸱ᅇ㸪⏕ᚐࡣ‽ഛࡋࡓཎ
✏࡛Ⓨ⾲⦎⩦ࢆ⾜࠺஦ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪┦ᡭ⌜࠿ࡽࡢホ
౯ࡸ᧜ᙳࡋ࡚
ࡶࡽࡗࡓື⏬
ࢆࡑࡢሙ࡛☜
ㄆཧ↷ࡋ࡞ࡀ
ࡽ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ㸦෗┿㸳㸪
㈨ᩱ㸳㸧ࠋ
෗┿㸳 ୰㛫ሗ࿌఍ࡢᵝᏊ
㈨ᩱ㸳 ୰㛫ሗ࿌఍ᚋࡢ⏕ᚐࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡼࡾᢤ⢋
᣺ࡾ㏉ࡾࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡣ㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜࢫ࢟ࣝࡢྥୖࡀ
ᐇឤࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㒊ศࢆᐈほⓗ࡟ㄆ
㆑ࡋ࡚ᮏ␒ࡢⓎ⾲࡛࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ពḧࡀఏ
ࢃࡗ࡚ࡃࡿࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᮏ␒ࡢⓎ⾲㸦෗
┿㸴㸧๓࡟㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ┦஫ホ౯ࡸࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡛
ࡢື⏬᧜ᙳࢆ฼⏝ࡋࡓ⮬ᕫホ౯ࡀ⾲⌧ຊࡢྥୖ࡟ຠᯝⓗ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
෗┿㸴 ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲ᮏ␒ࡢᵝᏊ
Questionnaire  
࣭If you emigrate, where do you want to emigrate? 
ձAfrica ղEurope ճAsia մNorth America  
յSouth America նOceania 
1st [        ] 2nd [        ] 3rd [         ]   
Reason㸸                          
Presentation Planning Sheet  
ࢸ࣮࣐㸸Where do you want to emigrate? 
ࢸ࣮࣐タᐃࡢ⌮⏤㸸 
Nickඛ⏕ࡀ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡟⾜ࡁࡓ࠸ࡢࡀ㸪Ᏻ඲㸪≀౯࡞࡝ࡀ⌮⏤
ࡔࡗࡓࡢ࡛㸪ࢡࣛࢫࡢேࡀ࡝ࡇ࡟࡝ࢇ࡞⌮⏤࡛⛣ఫࡋࡓ࠸ࡢ࠿
Ẽ࡟࡞ࡾ㸪Nickඛ⏕࡟ఏ࠼ࡓ࠸࠿ࡽࠋ 
࣭ࡶࡗ࡜ኌࢆ኱ࡁࡃࡋ࡚ᙉᙅࢆࡣࡗࡁࡾࡉࡏࡿ࡭ࡁࡔ࡜ᛮࡗࡓࠋ
ࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࡸ࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡣࡳࢇ࡞࠿ࡽࡢホ౯ࡶⰋ࠿ࡗࡓ
ࡢ࡛㸪ᙉᙅ࡟Ẽࢆࡘࡅࡓ⦎⩦ࢆࡋࡓ࠸ࠋ
࣭⮬ศࡓࡕࡢ᧜ࡽࢀࡓᫎീࢆぢ࡚㸪࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓ࡞࡜ᛮࡗࡓࠋEvaluation Sheet࡟ࡶ᭩࠿ࢀ࡚࠸࡚㸪ᮏ␒ࡲ
࡛࡟ࡣ⦎⩦ࡋ࡚ᨵၿࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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㸳㸬ᡂᯝ࡜ㄢ㢟
㸳㸬㸯 ᮏᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿᡂᯝ
 ᮏᐇ㊶࡛ࡣ㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ᭱⤊┠ᶆ࡜ࡋ㸪ࡑ
ࢀࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡋ࡚ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭
⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ༢ඖࡢᅾࡾ᪉ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ
ึࡵ࡟ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ┠ⓗࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
⏕ᚐࡣ┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ពḧⓗ࡟ᛮ⪃ุ࣭᩿ࡋ㸪⾲⌧ຊࢆ
㧗ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪㝈ࡽࢀࡓ ALT࡜ࡢ TTࡢᶵ఍ࢆ᭱
኱㝈࡟ά⏝ࡋ㸪ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࢆ⫱ࡴάື࡟ࡘ
࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡛ࡢື
⏬᧜ᙳࡸࢢ࣮ࣝࣉ㛫┦஫ホ౯ࢆ୰㛫Ⓨ⾲࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ
࡜࡛㸪⏕ᚐࡀ⮬ศࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆᐈほどࡋ㸪ຠᯝⓗ㸪
ຠ⋡ⓗ࡟⾲⌧ຊࡢྥୖࢆᅗࢀࡿάືࡶᐇ⌧࡛ࡁࡓࠋ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪༢ඖࢆ⤊࠼ࡓᚋࡢ㸰ᖺ⏕ 12 ᭶ࡢㄪᰝ࡛
ࡣ㸪ࠕヰࡍࡇ࡜ࠖࡀᴦࡋ࠸࡜ឤࡌࡿ⏕ᚐࡀቑ࠼ࡓࠋᛮ⪃
ຊࡸุ᩿ຊࢆാ࠿ࡏࡿάືࡸ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ༠ാ࡟౯್
ࡸព⩏ࢆぢฟࡋ㸪ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸦⾲㸲㸧ࠋ
㸳㸬㸰 ᮏᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࠼࡚ࡁࡓㄢ㢟
ከࡃࡢࡇ࡜ࡀ᪂ࡋ࠸ヨࡳ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚
ぢ࠼࡚ࡁࡓㄢ㢟ࡶࡓࡃࡉࢇ࠶ࡗࡓࠋබ㛤ᤵᴗ࡛࠸ࡓࡔ࠸
ࡓᣦᑟຓゝ࡜⮬㌟ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡶ㋃ࡲ࠼࡚㸪௒ᚋࡢᨵၿࡢ
᪉ྥᛶࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ
࣭ホ౯ࡢ᪉ἲࡸほⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᥦ♧ࡋ㸪ᩍဨ࡟ࡼࡿホ౯
ࡶ⾜ࡗࡓࡀ㸪ࡑࢀࢆ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㓄ᕸ࡛
ࡁࢀࡤ㸪⏕ᚐࡣࡑࢀࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽẁ㝵ⓗ࡟㐩ᡂᗘࢆ
࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ㸪ホ౯ࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡶ฼⏝࡛ࡁࡿࠋ
࣭඲࡚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ㉁ၥࡸཎ✏ࢆῧ๐ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠿
ࡗࡓࡓࡵ㸦ఇࡳ᫬㛫➼࡟㉁ၥ࡟᮶ࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣᑐᛂ
ࡋࡓ㸧㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡢ㉁ၥࡸ㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥཎ✏࡟ࡣᩥἲⓗ࡞ㄗࡾࡀᩓぢࡉࢀࡓࠋᩍဨࡀ᫬㛫ࢆ
๭࠸࡚ῧ๐ࢆ⾜࠺࠿㸪ᤵᴗࡢ୰࡟⏕ᚐྠኈࡀཎ✏ࢆῧ
๐ࡋྜ࠺ᶵ఍ࢆタࡅࡿ➼ࡢᕤኵࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ᮏᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸪➹⪅ࡢほᐹ࠿ࡽࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡀಶ
ே࡬Ⰻ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣ☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ලయⓗ
࡟ࢢ࣮ࣝࣉࡢᏛࡧࡀಶேࡢⱥㄒຊ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㈉⊩ࡋ
࡚࠸ࡃ࠿ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪࠸ࡎࢀ᳨ドࡋࡓ࠸ࠋ
࣭ALT࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗάືࡣ㸪ࡉࡽ࡞ࡿᏛࡧࡢᶵ఍࡜
࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕヰࡍࡇ࡜㸦ࡸࡾ࡜ࡾ㸧ࠖࡢሙ࡜ࡋ࡚㸪
┦ᡭࡢ㏉⟅࡟┦࡙ࡕࢆᡴࡘ㸪఍ヰࢆ⮬↛࡟⥆ࡅࡿ࡞࡝
ࡢ⾲⌧ຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪┦ᡭ࡟ኻ♩ࡢ࡞
࠸࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᚰࡀࡅࡿ㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᚋ࡟ឤㅰࡢ
Ẽᣢࡕࢆ⾲ࡍ㸪⮬ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆᣢࡘே࡬
ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࡞࡝㸪௚⪅ࢆᑛ㔜ࡍࡿே㛫ᛶࢆ㣴࠺ᶵ
఍࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ែᗘࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡣ㸪᪂Ꮫ⩦ᣦ
ᑟせ㡿㸦ᖹᡂ 29ᖺᗘ㸱᭶බ♧㸧ࡢ୰࡛㸪᪂ࡋ࠸᫬௦࡟
ᚲせ࡜࡞ࡿ㈨㉁࣭ ⬟ຊࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕᏛ
ࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶࠖࡢᾰ㣴࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ
㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟
㢖⦾࡟௒ᅇࡢᐇ㊶ࡢࡼ࠺࡞༢ඖࢆᐇ᪋ࡍࡿࡢࡣᩍဨ࡟
࡜ࡗ࡚㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪⏕ᚐࡢෆᅾ
ࡍࡿຊࡸᏛࡪពḧࢆᘬࡁฟࡍࠕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࠖࡢࡼ
࠺࡞఩⨨࡙ࡅ࡛㸪㸯ᖺ࡟㸯ᅇྲྀࡾ⤌ࡴࡔࡅ࡛ࡶᚓࡽࢀࡿ
ᡂᯝࡣ኱ࡁ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ᖹᡂ 29ᖺ㸶᭶ࡢᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍ࡢሗ࿌㸦ࠕእᅜㄒ࣮࣡࢟
ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾ࡅࡿᑂ㆟ࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㸧࡟
ࡼࡿ࡜㸪እᅜㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ♫఍ࡸୡ⏺࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
ࡢ୰࡛㸪እᅜㄒࡸࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿᩥ໬ࡢከᵝᛶࢆᑛ㔜ࡋ㸪
እᅜㄒࢆ⪺࠸ࡓࡾㄞࢇࡔࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ᵝࠎ࡞஦㇟
➼ࢆᤊ࠼㸪ከᵝ࡞ே࡜ࡢᑐヰࡢ୰࡛㸪᝟ሗࡸ⪃࠼࡞࡝ࢆ
እᅜㄒ࡛ヰࡋࡓࡾ᭩࠸ࡓࡾࡋ࡚⾲⌧ࡋ࡚ఏ࠼ྜ࠺ࡇ࡜࡛
ᛮ⪃ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪㌟࡟ࡘ
ࡅࡓ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆᐇ㝿࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࠕࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙࠖࢆ㸪࠸࠿࡟ࡋ࡚⏕ᚐ࡟୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࠿ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢᐇ㊶ࡀ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ሙ
ࢆᥦ౪ࡍࡿ୍ࡘࡢࡓࡓࡁྎ࡟࡛ࡶ࡞ࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
࣭୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦2017㸧ࠗᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯཬ
ࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬࡧᚲせ࡞᪉⟇➼࡟ࡘ
࠸࡚㸦⟅⏦㸧࠘ 
࣭୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍㸦2017㸧ࠗእᅜ
ㄒ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾ࡅࡿᑂ㆟ࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡟ࡘ࠸࡚㸦ሗ
࿌㸧࠘
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2017㸧ࠗ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ࠘
࣭Harrington, D. & LeBeau, C.(2009) Speaking of Speech (New Edition).
Macmillan Education.
࣭୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦2008㸧ࠗᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯཬ
ࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧࠘
࣭ఀ⸨἞ᕫ㸦2008㸧ࠗ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ㔜どࡢⱥㄒᤵᴗ࠘㸸ᩍ⫱ฟ∧
Q. ⱥㄒᏛ⩦࡛ᴦࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࡶࡢࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦」ᩘゎ⟅㸧
㸯ᖺ⏕ 3᭶ 㸰ᖺ⏕ 12᭶
ヰࡸ఍ヰࢆㄞࢇ࡛ఱ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢࡇ࡜࡞ࡢ࠿▱ࡿࡇ࡜ࠋ
57.9% → 62.1%
ヰࡸ఍ヰࢆ⪺࠸࡚ఱ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢࡇ࡜࡞ࡢ࠿▱ࡿࡇ࡜ࠋ
52.6% → 50.0%
⮬ศࡢࡇ࡜ࡸ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜
ࢆ᭩࠸࡚ே࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࠋ
22.8% → 21.6%
⮬ศࡢࡇ࡜ࡸ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜
ࢆヰࡋ࡚ே࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࠋ
36.0% → 46.6%
≉࡟ࡣᛮ࠸ࡘ࠿࡞࠸ࠋ 12.3% → 6.9%
ᅇ⟅ᩘ 114ྡ 116ྡ
⾲㸲
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